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E L A P R O V I N C I A D E L 
Administración. — Excma. Diputación 
«(Intervención de Fondos). Telf. 213504. 
Imprenta.—Imprenta Provincial. Ciudad 
Residencial Infantil San Cayetano. — 
Teléfono 226000. 
LUNES, 10 DE AGOSTO DE 1970 
NÚM. 178 
No se publica domingos ni dfac festtra*. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán Incrementados cm 
el 10% para amortización de empréstho* 
MINISTERIO DEL EJERCITO 
Direcclín Oeneral de la Guariia Civil 
CONCURSO-SUBASTA 
Se anuncia concurso-subasta para 
las obras de c o n s t r u c c i ó n de la Casa-
cuar te l en C r é m e n e s ( L e ó n ) , con u n 
presupuesto de 3.367.199,37 pesetas. 
Fianza p r o v i s i o n a l : 67.525,00 pese-
tas ( L e y Cont ra to de l E s t a d o de 
28-12-63, B . O. Estado n ú m . 313). 
Plazo de e j e c u c i ó n : 12 meses. 
N ú m e r o de v iv i endas : nueve. 
A d m i s i ó n de proposiciones: Hasta 
las trece horas de l d í a 16 de sep-
t iembre p r ó x i m o en esta D i r e c c i ó n 
Genera l de la Guard ia C i v i l (Jefa-
tura A d m i n i s t r a t i v a de los Servicios), 
en M a d r i d , cal le G u z m á n e l Bueno, 
122, y hasta la m i sma hora de l d í a 
14 de l mismo mes en la Comandan-
cia de L e ó n . 
A p e r t u r a de pliegos : A las diez 
horas de l d í a 18 de sept iembre p r ó -
x imo en la ci tada D i r e c c i ó n Genera l 
por la mesa de c o n t r a t a c i ó n de la 
misma. 
Los documentos a presentar por 
los l ic i tadores as í como e l modelo de 
p r o p o s i c i ó n e c o n ó m i c a , figuran rese-
ñ a d o s en e l proyecto completo que 
para su examen se encuentra en las 
dependencias citadas duran te los d í a s 
y horas h á b i l e s de oficina. 
Todos los gastos de anuncios y de-
m á s de este consurso-subasta s e r á n 
por cuenta d e l adjudicatar io . 
M a d r i d , 31 de j u l i o de 1970 — E l Ge-
nera l Jefe A d m i n i s t r a t i v o de los Ser-
' vicios, J u l i á n Ben i to Mar i sca l . 
4063 N ú m . 2756.-220.00 ptas. 
Imi DlDDtadíD ProviBuai de Leín 
A N U N C I O S 
Esta Excma. D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l , 
en ses ión celebrada e l d í a 26 de ju-
^ io ú l t i m o , a c o r d ó aprobar la modi-
ficación propuesta por e l Ingeniero 
Jefe de l Servic io de C o n s e r v a c i ó n 
de Caminos Vecinales a l P l an E x t r a 
o rd ina r io de R e p a r a c i ó n de V í a s Piro 
vincia les financiado a t r a v é s de la 
Mancomun idad de Diputaciones, e l 
cual queda de manifiesto a l p ú b l i c o 
en el Negociado de Intereses Gene-
rales y E c o n ó m i c o s de esta D i p u -
t a c i ó n por u n plazo de quince d í a s 
para que pueda ser examinado por 
cuantos lo deseen y f o r m u l a r las re-
clamaciones que est imen pert inentes. 
L e ó n , 3 de agosto de 1970—El Pre-
sidente accidental , F l o r e n t i n o A r -
g ü e l l o . 4084 
Habiendo ex t rav iado D . A n g e l Re-
d í n Solana la carta de pago corres-
pondiente a l mandamien to de ingre -
so n.0 2.433 de 16 de d ic iembre de 
1968, se hace presente que l a mi sma 
ha sido anulada a todos los efectos. 
L e ó n , a 31 de j u l i o de 19701. — E l 
Presidente, F l o r e n t i n o A r g ü e l l o . 
4058 N ú m . 2739—55,00 ptas 
* , * •*• 
S U B A S T A 
Esta Excma. D i p u t a c i ó n Provinc ia l 
c e l e b r a r á subasta para la e j ecuc ión de 
las obras de c o n s t r u c c i ó n de «Recreos 
cub ie r tos» y « P a v i m e n t a c i ó n de pa 
tios» de l a Ciudad Residencial In fan t i l 
San Cayetano, s e g ú n proyecto redac 
tado por el Arqui tec to p rov inc ia l don 
Felipe Moreno, en j u l i o de 1969. 
E l presupuesto de contrata asciende 
a la cant idad de dos mi l lones setenta 
y siete m i l novecientas sesenta y tres 
pesetas con setenta y cinco c é n t i m o s 
(2.077.963,75). 
L a fianza provis iona l es de cuarenta 
y una m i l quinientas sesenta pesetas 
(41.560,00), que p o d r á c o n s t i t u i í s e en 
la Caja General de D e p ó s i t o s o en la 
de la Excma. D i p u t a c i ó n , siendo el 
4 por 100 la fianza def ini t iva y r ig ien-
do en esta mater ia lo dispuesto en el 
a r t í cu lo 75 y concordantes del Regla-
mento de 9 de enero de 1953. 
E l plazo de e j ecuc ión de las obras 
se rá de cuatro meses. 
Los poderes s e r á n bastanteados por 
el Secretario General de la Corpora-
c ión o por el Of ic ia l Mayor Letrado de 
la misma. 
L a d o c u m e n t a c i ó n se p r e s e n t a r á en 
el Negociado de Intereses Generales 
y E c o n ó m i c o s de la C o r p o r a c i ó n d u -
rante el plazo de veinte d í a s h á b i l e s , 
contados a par t i r de l siguiente a l en 
que se publ ique el anuncio en e l B o -
le t ín O f i c i a l d e l Es tado , de diez a 
trece horas, reintegrada la p r o p o s i c i ó n 
e c o n ó m i c a con 3,00 pesetas, sello pro-
v i n c i a l de 3,00 pesetas y de la M u t u a -
l idad de una peseta. 
L a apertura de proposiciones t e n d r á 
lugar en el S a l ó n de Sesiones de l Pa-
lacio Provinc ia l , a las doce horas del 
d ía siguiente h á b i l a l de quedar cerra-
do el plazo de a d m i s i ó n de pliegos, en 
acto presidido por e l de l a C o r p o r a c i ó n 
o Diputado en quien delegue y Secre-
tario de l a C o r p o r a c i ó n que d a r á fe. 
L a d o c u m e n t a c i ó n , de manifiesto en 
el Negociado de Intereses Generales 
y E c o n ó m i c o s . 
MODELO DE PROPOSICION 
D , mayor de edad, vecino 
de que habi ta en , 
provisto del Documento Nac iona l de 
Ident idad n ú m . , expedido 
en , con fecha de 
de obrando en su propio dere-
cho (o con poder bastante de D . . 
, en cuya r e p r e s e n t a c i ó n com-
parece), teniendo capacidad legal para 
contratar y no estando comprendido en 
n inguno de los casos de incapacidad 
que s e ñ a l a el a r t í cu lo 4.° del Regla-
mento de 9 de enero de 1953, enterado 
del anuncio inserto en n ú -
mero del d í a de . . . . de . . . . . . . 
de a s í como de los pliegos de 
condiciones facultativas y e c o n ó m i c o -
j administrat ivas que se exigen para 
tomar parte en l a subasta de las obras 
de . . y conforme en todo con 
los mismos se compromete a l a rea l i -
z a c i ó n de tales obras con estricta suje-
c ión a los mencionados documentos, 
por l a cant idad de 
( a q u í la p r o p o s i c i ó n por e l precio t ipo 
o con la baja que se haga, a d v i r t i é n -
dose que s e r á desechada l a que n o 
exprese escrita en letra l a cant idad de 
pesetas y c é n t i m o s ) . 
Igualmente se compromete a que 
las remuneraciones m í n i m a s que han 
de percibir los obreros de cada oficio 
y c a t e g o r í a empleados en las obras 
por jornada legal de trabajo y por 
horas extraordinarias no sean inferio-
res a los fijados por los Organismos 
competentes. 
(Fecha y f i rma del proponente). 
L e ó n , 4 de agosto de 1970.—El Pre-
sidente Acctal . , Florent ino A r g ü e l l o . 
4086 N ú m . 2757—517,00 ptas. 
DELEGACION PROVINCIAL 
DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Sección Je Minas de León 
D o n Juan J o s é O l iden S á e z , en f u n -
ciones de Ingeniero Jefe de la Sec-
c ión de Minas de la D e l e g a c i ó n 
P r o v i n c i a l de l M i n i s t e r i o de I n -
dustr ia . 
Hago saber: Que por I b é r i c a de 
Talcos, S. A . , vecino de L e ó n , A v e -
n ida de M a d r i d , 129, se ha presen-
tado en esta S e c c i ó n el d í a tres de l 
mes de j u n i o de 1970 a las diez horas, 
una so l i c i tud de permiso de inves t i -
g a c i ó n de minera les de ta lco y cuar-
zo, de v e i n t i u n a pertenencias, l l ama-
do " F E M A P R O 1.a", si to en los para-
jes L a C o f r a d í a y E l Celorno, de l 
t é r m i n o de Puebla de L i í l o , A y u n t a -
m i e n t o de Puebla de L i l l o , hace la 
d e s i g n a c i ó n de las citadas 21 perte-
nencias, en la fo rma s iguiente : 
Se t o m a r á como pun to de par t ida , 
l a u n i ó n de l reguero de l y a r g a con 
e l que baja de los montes y la F o n -
vea, o sea, el pun to donde convergen 
las l í n e a s in ter iores de las m á r g e n e s 
derecha e izquierda, respect ivamen-
te de los expresados regueros, cuyo 
v é r t i c e de l á n g u l o a s í formado, dista 
unos t r e i n t a met ros de l estribo de-
recho o de l lado d e l Oeste de l Puen-
te l lamado de " P e g a r ú a s " , sobre e l 
ci tado reguero de lya rga , en direc-
c ión Nor te . Desde P.p. a 1.a estaca, 
se m e d i r á n en d i r e c c i ó n SE 700 me-
t r o s ; de 2.a a 3.a, d i r e c c i ó n N O . se 
m e d i r á n 700 me t ros ; de 3.a estaca a 
pun to de par t ida . Con d i r e c c i ó n N E , 
se m e d i r á n 300 metros, quedando ce-
r r ado e l p e r í m e t r o de las per tenen-
cias cuya i n v e s t i g a c i ó n se sol ici ta . 
Presentados los documentos s e ñ a -
lados en e l a r t í c u l o 10 de la L e y de 
Minas y admi t ido de f in i t ivamente d i -
cho permiso de i n v e s t i g a c i ó n , en cum-
p l i m i e n t o de lo dispuesto en e l ar-
t í c u l o 12 de l a ci tada Ley , se anun-
cia para que en e l plazo de t r e i n t a 
d í a s naturales puedan presentar los 
que se consideren perjudicados sus 
oposiciones en instancia d i r i g i d a a l 
Ingeniero Jefe de la S e c c i ó n de M i -
nas. 
E l expediente t i ene e l n ú m . 1 3 . 6 0 2 . 
L e ó n , 31 de j u l i o de 1970.—P. D. , 
Juan José Ol iden S á e z . 4035 
S E R V I C I O D E C O N S T R U C C I O N 
DE LA 2.a JEFATURA REGIONAL 
DE CARRETERAS 
O V I E D O 
EXPROPIACIONES 
A N U N C I O 
De acuerdo con los a r t í c u l o s 105 
a l 108 de la L e y de E x p r o p i a c i ó n 
Forzosa y los a r t í c u l o 125 a l 129 de l 
Reglamento dictado para su aplica-
ción, se acuerda la p u b l i c a c i ó n de 
bienes a ocupar t empora lmente con 
m o t i v o de las obras de "Acceso a G a -
l i c i a — Nueva carretera en la N . V i 
de M a d r i d a L a C o r u ñ a , p . k . 350 000; 
a l 373,000 — T r a m o de L a Retuerta 
a San R o m á n de Bembibre" , t é r m i n o 
m u n i c i p a l de Tor re de l Bierzo, a fin 
de que e l t i t u l a r pueda aportar du-
rante e l plazo de diez d í a s a pa r t i r 
de la p u b l i c a c i ó n de l presente anun-
cia cuantos datos p e r m i t a n la rect i -
ficación de posibles errores y fo rmu-
la r las alegaciones sobre e l estado 
m a t e r i a l y legal de los bienes. 
Oviedo, 5 de agosto de 1970.—El 
Ingeniero Jefe ( i legible) . 4077" 
FINCA QUE SE CITA 
Finca n.0 Clase Denominación Linderos Propietario 
O . T . 1 M o n t e Valcabado N . , E . y S., con ca-
m i n o v e c i n a l ; Oes-
te, con Ben i to V i l o -
r i a Hros . de Pa-
b lo V i l o r i a 
Comisaría de Aguas del Duero 
A N U N C I O S 
L a Comun idad de Regantes de L u -
yego de Somoza (León ) , sol ic i ta la 
i n s c r i p c i ó n en los Registros de Aguas 
P ú b l i c a s establecidos por Rea l De-
creto de 12 de a b r i l de 1901, de va-
r ios aprovechamientos de l r í o Duer -
na, en t é r m i n o m u n i c i p a l de Luyego 
de Somoza, con destino a riegos y 
usos industr iales . 
Como t í t u l o . jus t i f icat ivo de su de-r 
recho a l uso de l agua, ha presentado 
Copia de A c t a de Notor iedad t r a m i -
tada en los t é r m i n o s establecidos por 
e l a r t í c u l o 70 de l v igente Reglamen-
to para la E j e c u c i ó n de la L e y H i -
potecaria (con l i q u i d a c i ó n d e l pago 
de los Derechos Reales) y anotada 
p reven t ivamente en e l Registro de la 
Propiedad. 
L o que se hace p ú b l i c o en c u m p l i -
mien to de lo dispuesto en e l a r t í c u l o 
3.° d e l Rea l Decreto-Ley n ú m e r o 33 
de 7 de enero de 1927, a f i n de que, 
en e l plazo de ve in te (20) d í a s , con-
tado a p a r t i r de l s iguiente a l de la 
p u b l i c a c i ó n de este anuncio en e l 
BOLETÍN OFICIAL de la p r o v i n c i a de 
L e ó n , puedan presentar reclamacio-
nes los que se consideren per judica-
dos, en la A l c a i d í a de Luyego de 
Somoza o en esta C o m i s a r í a , sita en 
V a l l a d o l i d , calle M u r o , n ú m e r o 5, eu 
cuya Sec re t a r í a se ha l la de manifiesto 
el expediente de referencia ( I . n ú m e r o 
5.945). 
V a l l a d o l i d , 22 de j u l i o de ; i970.— 
E l Comisar io Jefe de Aguas, L u i s 
D í a z - C a n e j a . 
3925 N ú m . 2714.-220,00 ptas. 
L a Comunidad de Regantes de Cas-
t r i l l o s de Cepeda, V i l l a m e j i l y Co-
gorderos, con d o m i c i l i o en Castr i l los 
de Cepeda (León ) , sol ic i ta la inscrip-
c ión en los Registros de Aguas Pú-
blicas establecidos por Real Decreto 
de 12 de a b r i l de 1901, de v a r i o s 
aprovechamientos d e l r í o Tuer to , en 
t é r m i n o m u n i c i p a l de V i l l a m e j i l , con 
destino a riegos, usos industr ia les y 
d o m é s t i c o s y abrevadero. 
Como t í t u l o jus t i f i ca t ivo de su de-
recho a l uso d e l agua ha presenta-
do Copia de A c t a de Notor iedad t ra-
m i t a d a en los t é r m i n o s establecidos 
por e l a r t í c u l o 70 de l v igen te Regla-
men to para la e j e c u c i ó n de la Ley 
Hipotecar ia (con l i q u i d a c i ó n de l pago 
de los Derechos Reales) y anotada 
p reven t ivamente en e l Registro dé-
la Propiedad. 
L o que se hace p ú b l i c o en cumpl i -
m i e n t o de lo dispuesto en e l a r t í c u -
lo 3.° de l Rea l Decreto-Ley n.0 33 de 
7 de enero de 1927, a fin de que, en 
el plazo de ve in te (20) d í a s contado a 
p a r t i r de l s iguiente a l de la publ ica-
c ión de este anuncio en e l BOLETÍN 
OFICIAL de la p r o v i n c i a de L e ó n , pue-
dan presentar reclamaciones los que' 
se consideren perjudicados, en la A l -
c a l d í a de V i l l a m e j i l o en esta Comisa-
ría, sita en V a l l a d o l i d , calle Muro, 
n ú m e r o 5, en cuya S e c r e t a r í a se hal la 
de manifiesto el expediente de refe-
rencia. ( I . n ú m . 5.944). 
V a l l a d o l i d , 22 de j u l i o de 1970.— 
E l Comisario Jefe de Aguas , Lu i s D í a z 
Caneja. 
3924 N ú m . 2704.-220,00 ptas-
* 
* * 
D . Alfonso T o r á n T o m á s , en nombre 
y r e p r e s e n t a c i ó n de l a Comunidad de 
la Central T é r m i c a de L a Robla , do-
mic i l i ado en Madr id , c/ V e l á z q u e z r 
n ú m . 157, solicita la a u t o r i z a c i ó n de 
c o n s t r u c c i ó n de u n puente sobre el 
azud de la Central T é r m i c a de L a 
Robla, situado en e l r ío Bernesga, en 
t é r m i n o m u n i c i p a l de L a Robla , asr 
como l a o c u p a c i ó n de los terrenos de 
domin io p ú b l i c o necesarios para la 
e jecuc ión de las obras. 
I N F O R M A C I O N P U B L I C A 
Las obras comprendidas en e l pro-
yecto son las siguientes: 
C o n s t r u c c i ó n de u n puente aprove-
chando la obra de fábr ica del azud de 
toma de re f r igerac ión de la central . 
E l ancho del puente es de 8,00 me-
tros con una l ong i t ud to ta l de 74,00 
metros, estando formado por estructu-
ra del t ipo cont inua. 
E l tablero del puente e s t á formado 
por una v i g a cont inua de tres tramos 
y de luces 22,50, 28 y 22,50 metros. 
Long i tud ina lmen te el puente se ha 
proyectado pretensado c o n c a b l e s 
Freyosinet de 12 0 8 de 603 mm.2 de 
secc ión . 
Las pilas del puente se aprovecha 
del azud y se empotra la armadura 
vertical hasta el fondo del azud. 
Los estribos quedan ocultos y se 
ut i l izan los muros laterales del azud 
para apoyar en ellos el puente. 
L o que se hace p ú b l i c o en c u m p l i -
miento de lo dispuesto en las disposi-
ciones vigentes, a f i n de que en el 
plazo de treinta (30) d í a s naturales a 
contar de la p u b l i c a c i ó n de este anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia de L e ó n , puedan presentar las 
reclamaciones que estimen pertinentes 
los que se consideren perjudicados con 
las obras r e s e ñ a d a s , h a l l á n d o s e ex-
puesto el proyecto durante el mi smo 
pe r íodo de t iempo en esta C o m i s a r í a 
de Aguas , calle Muro , n ú m e r o 5, V a -
l ladol id , en horas h á b i l e s de oficina. 
V a l i a d o l i d , 1 de j u l i o de 1970—El 
Comisario Jefe de Aguas , Lu i s D í a z -
Caneja. 
3602 N ú m . 2737—286,00 ptas. 
Administración Municipal 
A y u n t a m i e n t o de 
Santa M a r í a de O r d á s 
N Sol ici tada la d e v o l u c i ó n de fianza 
por e l contra t is ta de la obra "Insta-
lación de c a l e f a c c i ó n en la Casa Con-
sistorial y dependencias", se hace p ú -
blico en c u m p l i m i e n t o d e l a r t í c u -
lo 88 d e l Reglamento de Contra ta-
ción, a fin de que puedan presentar-
se las reclamaciones a que haya l u -
gar, en plazo de quince d í a s . 
Santa M a r í a de O r d á s , a 28 de j u -
lio de 1970—El Alca lde ( i leg ib le) . 
3968 N ú m . 2715—77,00 ptas. 
A y u n t a m i e n t o de 
V ü l a r e j o de Orh igo 
E n la S e c r e t a r í a de este A y u n t a -
miento y por e l plazo de diez d í a s , 
se ha l l an de manifiesto a l p ú b l i c o 
Para su e x a m e n y reclamaciones 
oportunas, los siguientes documentos, 
formados para e l ejercicio de 1970: 
P a d r ó n de l a r b i t r i o sobre r iqueza 
rús t i ca . 
I d e m d e l a r b i t r i o sobre r iqueza 
Urbana. 
I d e m de la tasa sobre escaparates, 
toldos, letreros, miradores , balcones 
y corredores. 
I d e m de la tasa sobre recogida de 
basuras. 
I d e m de la tasa sobre canalones y 
goteras, entrada de carruajes y pe l -
d a ñ o s a v í a p ú b l i c a . 
I d e m de l a r b i t r i o con fin no .fiscal 
sobre los perros. 
V i l l a r e j o de Orb igo , 31 de j u l i o de 
1970.—El Alca lde , M a r t í n M o n r e a l . 
4028 N ú m . 2726.-132,00 ptas. 
A y u n t a m i e n t o de 
V ü l a c é 
Aprobados por las Juntas Vecina-
les que a c o n t i n u a c i ó n se relacionan, 
todas ellas pertenecientes a este M u -
nic ip io , los presupuestos ord inar ios 
para e l ac tual ejercicio de 1970, se 
ha l l an expuestos a l p ú b l i c o en los 
domic i l ios de los Presidentes respec-
t ivos, por espacio de quince d í a s , du -
rante cuyo p e r í o d o pueden ser exa-
minados por los interesados y f o r m u -
lar las reclamaciones a que haya l u -
gar. 
Juntas Vecinales: 
V ü l a c é . 
V i l l a c a l b i e l . 
Benamar ie l . 
V ü l a c é , 31 de j u l i o de 1970.—El A l -
calde ( i leg ib le) . 
4008 N ú m . 2723.—110,00 ptas. 
Aprobados por este A y u n t a m i e n t o 
los padrones sobre la r iqueza r ú s t i -
ca y u rbana y e l de a rb i t r ios varios, 
para e l ac tual ejercicio de 1970, y 
que han de n u t r i r en par te e l presu-
puesto m u n i c i p a l o rd inar io , se en-
cuent ran expuestos a l p ú b l i c o en la 
S e c r e t a r í a de l A y u n t a m i e n t o por t é r -
m i n o de quince d í a s a l objeto de o í r 
reclamaciones. 
L o que se hace p ú b l i c o para gene-
r a l conocimiento. 
V ü l a c é , 31 de j u l i o de 1970 .—El 
A l c a l d e ( i legib le) . 
4009 N ú m . 2724—77,00ptas. 
A y u n t a m i e n t o de 
M a n s i l l a de las M u í a s 
E n c u m p l i m i e n t o de disposiciones 
vigentes sobre cada ma te r i a y a los 
efectos de o í r reclamaciones, se expo-
nen a l p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a M u -
n i c i p a l duran te e l plazo de quince 
d ía s , los siguientes documentos: 
1. —Expediente de suplemento de 
c r é d i t o n ú m . 1 a l presupuesto o r d i -
nar io de l a ñ o actual . 
2. —Presupuesto ex t r ao rd ina r io para 
c o n s t r u c c i ó n de u n pozo artesiano. 
3. —Anteproyec to d e presupuesto 
ex t rao rd ina r io para c o n s t r u c c i ó n de 
u n f r o n t ó n de pelota. 
4. — P a d r ó n general de los s iguien-
tes recursos mun ic ipa l e s : 
a) A r b i t r i o sobre fachadas n o re -
vocadas. 
b) Tasa por d e s a g ü e s p luv ia les o 
canalones a la v í a p ú b l i c a . 
c) A r b i t r i o sobre solares s in edi-
ficar, 
d) ' Tasa por postes, pa lomi l las , ca-
bles, etc., y otros s imilares desde 
1965. 
e) Renta de q u i ñ o n e s de V i l l a h i e -
r r o y P e ñ a b l a n c a con su seguridad 
social. 
f ) A r b i t r i o sobre insa lubr idad . 
g) A r b i t r i o sobre r iqueza urbana. 
5.—^Expediente sobre acuerdo cor-
pora t ivo de e n a j e n a c i ó n de 16 parce-
las enclavadas en la finca de propios 
t i t u l a d a "Eras de Aba jo" , de la cua l 
se segregan, siendo su superficie t o -
t a l de 2.240 met ros cuadrados. 
Esta i n f o r m a c i ó n p ú b l i c a se abre 
por e l plazo de u n mes. 
M a n s i l l a de las M u í a s , a 1 de agos-
to de 1970.—El Alca lde ( i legib le) . 
4057 N ú m . 2752.-231.00 ptas. 
A y u n t a m i e n t o de 
Gal legui l los de Campos 
Prorrogados los padrones de r ú s t i -
ca y urbana, canalones, t r á n s i t o de 
animales por las v í a s p ú b l i c a s y r o -
daje y arrastre por las v í a s m u n i c i -
pales, y aprobados los nuevos padro-
nes sobre ve r t i do de aguas residua-
les en la v í a p ú b l i c a o inmediaciones 
de la misma, perros y carruajes, ca-
b a l l e r í a s de l u jo y v e l o c í p e d o s , que 
han de r eg i r duran te e l presente 
ejercicio e c o n ó m i c o , se pone de m a -
nifiesto que los mismos e s t a r á n en 
la S e c r e t a r í a de este A y u n t a m i e n t o , 
por espacio de quince d í a s , a p a r t i r 
d e l s iguiente a l de p u b l i c a c i ó n d é 
este anuncio en e l BOLETÍN OFICIAL 
de la p rov inc ia , mediante cuyo p la -
zo p o d r á n ser objeto de r e c l a m a c i ó n 
en la fo rma previs ta por la L e y . 
Gal legui l los de Campos, 30 de j u -
l io de 1970.—El Alca lde ( i leg ib le) . 
4007 N ú m . 2722.-132,00 ptas . 
Administración de Justicia 
Juzgado de P r i m e r a Ins tancia 
n ú m e r o Dos de L e ó n 
D o n Gregor io Ga l indo Crespo, M a -
gistrado Juez de P r i m e r a Ins tanc ia 
n ú m e r o dos de los de L e ó n y su 
pa r t ido . 
Hago saber: Que en este Juzgado 
y con e l n ú m e r o 126/970, y a ins tan-
cia de D . Francisco A r i a s A lva rez , 
m a y o r de edad, casado con d o ñ a M a -
r ines M a r t í n e z M a r t í n e z , Inspector 
de l Cuerpo Genera l de P o l i c í a y ve -
cino de L e ó n , se t r a m i t a expediente 
de domin io sobre r e a n u d a c i ó n d e l 
t rac to sucesivo i n t e r r u m p i d o en e l 
Registro de la Propiedad, de la s i -
guiente : 
"Urbana .—Un solar si to en L e ó n , 
en la calle de P é r e z Crespo, n ú m e -
r o 4, y que t iene una superficie de 
ciento t rece metros cuadrados. L i n -
da por su f rente que es el Este, con 
calle de su s i t u a c i ó n que es la de P é -
rez Crespo, en una l í n e a de 8,90 me-
t r o s ; derecha entrando o N o r t e , 
casa de herederos de don G a b r i e l 
A r i a s Ar ias , pat ios de luces de é s t a 
y pat io de la casa de herederos de 
don Francisco Otero Santos; izquier-
da entrando o Sur, casa de d o ñ a A n -
geles G o n z á l e z L i é b a n a y casa de 
don Fe l ipe F e r n á n d e z F e r n á n d e z y 
pa t io de esta casa, y fondo u Oeste, 
casa de D . E m i l i a n o Alonso" . 
Dicha finca, se ha formado por 
a g r u p a c i ó n de las dos siguientes: 
a) Solar o t rozo de ter reno a l s i t io 
de Los Toros, de 45,13 metros cua-
drados de superficie, que l i n d a : a l 
Este, con herederos de G a b r i e l Ar i a s 
Ar i a s , o sea, e l t rozo de te r reno que 
le fue adjudicado y que luego se 
d e s c r i b i r á ; a l Oeste, con casa de don 
E m i l i a n o A l o n s o ; a l Nor te , pa t io de 
l a casa de herederos de Francisco 
Otero Santos; a l Sur, casa de Ange-
les G o n z á l e z L i é b a n a y Fe l ipe Fer-
n á n d e z F e r n á n d e z . Es resto de la fin-
ca n ú m e r o 3.042 d e s p u é s de dos se-
gregaciones realizadas inscr i ta en e l 
Registro de la Propiedad a nombre 
de don Gabr i e l A r i a s Ar i a s en e l 
t omo 786, l i b r o 104, fo l io 222, inscr ip-
c i ó n 5.a. 
b) Solar en la calle de P é r e z Cres-
po, de una superficie de 67,87 met ros 
cuadrados, que l i n d a : a l Este, con l a 
calle de P é r e z Crespo; a l Oeste, con 
e l resto d e l solar, casa y pa t io de 
herederos de Francisco Otero San-
tos ; a l N o r t e , con casa de herederos 
de G a b r i e l Ar i a s A r i a s y su pat io, y 
a l Sur, casa de Angeles G o n z á l e z L i é -
bana y Fe l ipe F e r n á n d e z . Es par te 
que se segrega de la finca n ú m e r o 
6.457, inscr i ta en e l Registro de la 
Propiedad a nombre de D . G a b r i e l 
A r i a s Ar ias , en e l tomo 790, l i b r o 
106, fo l io ¿14, i n s c r i p c i ó n 1.a, quedan-
do como resto de el la una casa de 91 
met ros cuadrados con 91 d e c í m e t r o s 
cuadrados y su pa t io de luces. 
T í t u l o . — A l f a l l ec imien to de don 
G a b r i e l A r i a s A r i a s le fue adjudica-
do a l sol ic i tante en pago de herencia 
la m i t a d p ro ind iv i so de este solar y 
la o t ra m i t a d (proindiviso, t a m b i é n 
en pago de herencia, a su he rmana 
Cata l ina A r i a s A l v a r e z y é s t a , me-
diante escri tura p ú b l i c a de compra-
venta otorgada ante e l No ta r io de 
A r m u n i a don Juan A n t o n i o Loren te 
y Pe l l icer en 16 de enero de 1970, 
n ú m e r o 96 de su protocolo, se la ven -
de a l sol ic i tante , por cuya r a z ó n v i e 
ne en ser propietario, de todo e l sô  
lar , sobre e l cua l no existe n i n g ú n 
o t ro derecho real . 
Y por medio d e l presente se c i ta 
a don G a b r i e l A r i a s A r i a s persona 
a n o m b r e de q u i e n figura inscr i to e l 
inmueble en e l Registro de la Pro^ 
piedad y catastrado o ami l la rado a 
su favor o a sus causahabiehtes y se 
convoca a las personas ignoradas £ 
quienes pueda per jud icar la inscr ip 
c ión solici tada, a fin de que dentro 
de los diez d í a s siguientes a la ci ta-
c ión o p u b l i c a c i ó n de este edicto, 
puedan comparecer ante el Juzgado 
para alegar lo que a su derecho con-
venga. 
Dado en L e ó n , a 30 de j u l i o de 1970. 
Gregor io Gal indo. — E l Secretario 
( i legible) . 
3999 N ú m . 2701—583,00 ptas. 
Juzgado de P r i m e r a Ins tancia 
n ú m e r o uno de Ponferrada 
D o n Luis -Alfonso Pazos Calvo, Juez 
de P r i m e r a Ins tancia n ú m e r o uno 
de los de esta c iudad de Ponfe-
rrada. 
Hace p ú b l i c o : Que en e l procedi-
m i e n t o de apremio de autos de j u i -
cio e jecut ivo que se t r a m i t a n en este 
Juzgado, promovidos por e l Procu-
rador don Francisco G o n z á l e z M a r -
t í n e z , en nombre y r e p r e s e n t a c i ó n de 
don J o s é M a r t í n e z F e r n á n d e z , mayor 
de edad, casado, i n d u s t r i a l y vecino 
de Ponf errada, contra don Ricardo 
M i r a n d a Yebra , t a m b i é n mayor de 
edad, casado,, i n d u s t r i a l y vecino de 
T o r a l de los Vados, declarado rebel-
de, sobre pago de ve in te m i l nove 
cientas ochenta y nueve pesetas de 
p r i n c i p a l , y doce m i l pesetas m á s 
calculadas para intereses, gastos y 
costas, se e m b a r g ó como de la pro-
piedad de dicho demandado, y se 
saca a p ú b l i c a subasta por segunda 
vez, y con la rebaja de l ve in t i c inco 
por ciento d e l t i p o de t a s a c i ó n , e l 
s iguiente v e h í c u l o : 
U n c a m i ó n " marca Barreiros , t i po 
Saeta, m a t r í c u l a MA-33.031, con bas-
culante y caja m e t á l i c a . Va lo rado en 
vein t i s ie te m i l pesetas. 
E l remate t e n d r á lugar en la Sala 
Aud ienc i a de este Juzgado e l d í a 
ve in t i s ie te de l ac tua l mes a las once 
horas, a d v i r t i é n d o s e a los l ic i tadores 
que para poder t omar par te en e l 
mismo d e b e r á n consignar p rev iamen-
t e sobre l a mesa de este Juzgado e l 
diez por ciento de la t a s a c i ó n , y que 
no se a d m i t i r á n posturas que no cu-
b r a n las dos terceras partes de su 
a v a l ú o con la rebaja dicha del v e i n 
t i c inco por ciento de dicha t a s a c i ó n , 
y p u d i é n d o s e ceder e l remate a u n 
tercero. 
Dado en Ponf errada, a tres de agos 
to de m i l novecientos setenta.—Luis 
Al fonso Pazos Calvo.—El Secretario 
( i legibre) . 
4066 N ú m . 2755—275,00ptas. 
m i r o S u á r e z F e r n á n d e z , vecino de 
Mieres , se sacan a p ú b l i c a subasta 
por tercera vez, s in s u j e c i ó n a t ipo, 
y en t é r m i n o de ocho d í a s a p a r t i r 
de la p u b l i c a c i ó n en e l BOLETÍN OFI-
CIAL de la p rov inc ia , los s iguientes: 
BIENES MUEBLES 
U n v e h í c u l o marca Barreiros , ma-
t r í c u l a 0-78.727, con n ú m e r o de mo-
t o r 221442 y de bast idor 220636, valo-
rado en 90.000 pesetas. 
S e ñ a l á n d o s e para remate ante este 
Juzgado e l d í a v e i n t i d ó s de agosto 
p r ó x i m o y hora de las once de su 
m a ñ a n a . 
L e ó n , veint is ie te de j u l i o de m i l 
novecientos s e t e n t a . — S i r ó F e r n á n d e z . 
4018 N ú m . 2738.-154,00 ptas. 
Juzgado M u n i c i p a l n ú m e r o Dos 
de L e ó n 
D o n S i r ó F e r n á n d e z Robles, Juez 
M u n i c i p a l d e l Juzgado n ú m e r o dos 
de los de L e ó n . 
Hago saber: Que en t r á m i t e de eje 
c u c i ó n de sentencia de l j u i c i o de cog-
n i c i ó n n.0 30 de 1969, seguido en este 
Juzgado a instancia de don Sinesio 
Sandoval R o d r í g u e z , contra don Edel-
Juzgado M u n i c i p a l de Ponferrada 
D o n Lucas A l v a r e z M a r q u é s , Secre-
t a r i o de l Juzgado M u n i c i p a l de 
Ponferrada. 
D o y f e : Que en e l j u i c i o v e r b a l de 
faltas n.0 315/70 a que se h a r á mé^ 
r i t o , se d i c tó la sentencia, cuyo enca-
bezamiento y par te disposi t iva son 
d e l tenor l i t e r a l s igu ien te : 
"Sentencia.—En Ponferrada a vein-
t inueve de j u l i o de m i l novecientos 
setenta.—Vistos por e l Sr. D . Pacia-
no B a r r i o Nogueira , Juez M u n i c i p a l 
de este t é r m i n o , los presentes autos 
de j u i c i o v e r b a l de fal tas n.0 315 de 
1970, en la que son partes': e l M i -
n i s te r io F isca l en r e p r e s e n t a c i ó n de 
la a c c i ó n p ú b l i c a ; de una, A b e l Gu-
t i é r r e z M a r t í n e z , de To r r e d e l Bier-
zo ; de otra. Fructuoso Calvo López , 
de Matachana ; de otra, Esteban Ran-
cho F e r n á n d e z , de Ponfer rada ; de 
otra , A n t o n i o G o n z á l e z Sev i l l a , , de 
esta misma vecindad, y por e l Ins t i -
t u t o Nac iona l de P r e v i s i ó n , e l Pro-
curador de los Tr ibuna les D . Bernar-
do R o d r í g u e z G o n z á l e z ; todos mayo-
res de edad, y cuyas d e m á s circuns-
tancias y a constan en autos; sobre 
imprudenc ia de c i r c u l a c i ó n con re-
sul tado de lesiones, y . . . 
F a l l o : Que debo condenar y con-
deno a A n t o n i o G o n z á l e z Sevilla, 
como autor de la imprudenc ia expre-
sada, a la m u l t a d é quinientas pe-
setas en papel de pagos a l Estado, re-
p r e n s i ó n pr ivada , s u s p e n s i ó n de l per-
miso de conducir po r u n mes e i n -
d e m n i z a c i ó n a Fructuoso en 1.400 y 
a A b e l en 800 pesetas, y pago de gas-
tos sanitarios causados y costas, con 
responsabil idad c i v i l subsidiaria del 
d u e ñ o de l v e h í c u l o Esteban Rancho 
F e r n á n d e z , que r e n u n c i ó a los daños . 
A s í por esta m i sentencia, defini t iva-
m e ñ t e juzgando en p r i m e r a instan-
cia, lo pronuncio , mando y firmo. 
Y para que conste y s i rva de no t i -
ficación en fo rma a Fructuoso Calvo 
L ó p e z , que e s t á en ignorado parade-
ro, expido e l presente en Ponferrada, 
a 1 de agosto de 1970.—Lucas A l v a -
rez. 4006 
IMPRENTA PROVINCIAL 
